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B A L L D E G E G A N T s 
Francesc X. Ortiz, pont entre geganters 
Francesc Xavier Ortiz i Hortoneda és 
fundador de la Colla Gegantera de 
Riudoms; tresorer, des de la seva 
creació, de la Coordinadora de Co-
lles de Geganters i Grups de Grallers 
de les Comarques Meridionals de Ca-
talunya i vocal de l'Agrupació de Co-
lles de Geganters de Catalunya. 
-Quan comença la vostra relació 
amb el món geganter? 
-Vaig començar amb la Colla Ge-
gantera de Riudoms, que es va for-
mar per a assistir el 29 d 'agost de 
1982 a la Primera Trobada lntemacio-
nal de Gegants a Matadepera (Vallès 
Occidental) on van participar 206 ge-
gants. Amb aquesta colla ja vaig par-
ticipar l'any 1983 en diverses sortides: 
Sallent de Llobregat, Vilassar de Dalt, 
Vi/a-seca de So/cina, carrer de la Mer-
ceria de Taffagona, Reus, entre d 'al-
tres. El 7, 8, í 9 de setembre de 1984 
vaig participar, a Sallent de Llobregat 
(Bages), a les Primeres jornades de 
Geganters de Catalunya que serà 
l'embrió de la creació, en aquesta 
població, de l'Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya. El29 de 
juliol de 1984 participo en l'organitza-
ció de la Primera Trobada de Gegants 
a Riudoms. El 23 de maig de 7 985 va 
tenir lloc a Sabadell /'assemblea ge-
neral extraordinària per a aprovar els 
estatuts de l'Agrupació de Coltes de 
Geganters de Catalunya on s'elegirà 
Sallent de Llobregat Primera Ciutat 
Gegantera de Cafolunya- 7 985. Amb 
Josep Eudald Salvat í Salvat, M. Tere-
sa Llaó í Feffé í jo vam assistir el 7 5 de 
febrer de 1986, a l'Hotel Urpí de la 
Creu Alta de Sabadell, a la primera 
assemblea general de l'Agrupació de 
Colles de Geganters de Catalunya 
on, sota la representació de 32 colles 
de tot Catalunya, es presentaren els 
estatuts aprovats per la Generalitat 
de Catalunya, actes que se celebra-
ran el 13 í 14 de setembre de 1986; a 
l'assemblea de l'Agrupació celebra-
da a Tona e/13 de desembre de 1986 
jo entro, com a vocal, a formar part 
de la seva junta directiva, que era 
presidida per Josep M. Sotoca de Sa-
llent de Llobregat, í s'elegeix Vilassar 
de Dalt (Maresme) Tercera Ciutat Ge-
gantera de Catalunya, actes que 
van tenir lloc /' 7, 2 í 3 de maig de 
1987: a l'assemblea de Vilassar de 
Dalt s'elegeix Molins de Rei (Baix Llo-
bregat) Quarta Ciutat Gegantera 
que hi va tenir lloc /' 7 í 2 d 'octubre de 
1988. A SantwcJor (Bages), el 1987, 
una setmana abans de la crida per a 
organitzar la Coordinadora de Colles 
de Geganters i Grups de Grallers de 
les Comarques Meridionals de Cata-
lunya, vaig convidar el president de 
l'Agrupació perquè expliqués el que 
Josep M. Toda i Serra 
era aquesta entitat als membres de la 
futura Coordinadora Invitació que no 
va quallar í en aquesta reunió es va 
continuar parlant de /'estrena dels 
gegants de l'Agrupació í del disseny 
del brodat dels gegants de l'Agrupa-
ció: el Treballí la Cultura -i no la Cultu-
ra i L'Estatut com erròniament va pu-
blicar 'Lo Floc' en el número anterior-, 
/'estrena dels quals es va fer l'I de 
maig de 1988 a Montserrat amb l'as-
sistència de 75 parelles de gegants 
més. A l'assemblea de Molins de Rei 
celebrada el 10 de desembre de 
1988 hi ha canvi de la junta directiva 
Anagrama de la Colla Gegantera de Riudoms 
(arxiu "LF"). 
de l'Agrupació, hi entra l'actual presi-
dent, Josep M. Gol Perlasía, í jo hf 
continuo de vocal en representació 
de les nostres comarques meridionals, 
í, d'entre les ciutats candidates entre 
les quals hi havia Reus, s' eligeíx Sant 
Celoni (Vallès Oriental) Cinquena Ciu-
tat Gegantera, actes que se celebra-
ren el 2 í 3 de setembre de 1989: a 
l'assemblea celebrada a Sant Celoni 
surt elegida Manresa Sisena Ciutat 
Gegantera i els actes els va celebrar 
e/6 i 7 d 'octubre de 1990 í, finalment, 
en /'assemblea de l'Agrupació de 
Colles de Geganters de Catalunya 
celebrada a Manresa s'hi eligeix Sant 
Julià de Lòria (Andorra) Setena Ciutat 
Gegantera de Catalunya els actes 
de la qual se celebraran el 14 í de se-
tembre de 199 7. 
-Com es veu participeu en totes les 
assemblees de l'Agrupació, sense 
oblidar tota la tasca que porteu dins 
de la Coordinadora de Colles de Ge-
ganters i Grup de Gralles de les Co-
marques Meridionals de Catalunya i 
dins de la Colla Gegantera de Riu-
doms. Quantes associacions de colles 
geganteres hi ha a Catalunya, 
doncs? 
-Bàsicament, a Catalunya, n'hi ha 
tres. L'Agrupació de Colles de Ge-
ganters de Catalunya, que n 'agrupa 
7 30; la Coordinadora de COlles Ge-
ganteres de Barcelona ciutat¡ que en 
deuen ser unes 28 o 29; í la Coordina-
dora de Colles de Geganters i Grups 
de Grallers de les Comarques Meri-
dionals de Catalunya, que en som 68. 
Hem de tenir present, però, que no 
tots els gegants o colles de geganters 
estan agrupats. De les comarques de 
ponent o de la Terra Ferma, només hi 
ha quatre o cinc colles a l'Agrupació; 
a la zona del nord del Principat (Giro-
na), n'hi havia una í ara potser en sòn 
quatre o cinc. Ara bé, a partir que 
l'Agrupació de Colles de Geganters 
de Catalunya és presidida per Josep 
Gol í, sobretot, a partir de la reunió 
que es va celebrar a Caldes de Mala-
vella (la Selva), aquesta Agrupació 
s'ha extès í crescut enormement, ha 
canviat molt l'òptica de veure el món 
geganter, el seu treballí el seu funcio-
nament. Ara la fita de l'Agrupació és 
que les colles adherides no competei-
xin entre elles, sinó que a més de les 
trobades a tornar visita, de nomenar 
la ciutat gegantera de Catalunya -
que se celebra amb una trobada ge-
gantera, l'estrena d 'una sardana, la 
inauguració d 'un monument gegan-
ter, etc.-, ara caldria trobar a més a 
més altres al.lícients í activitats. En 
aquest sentit í, en ocasió a l'homenat-
ge al folklorista Joan Amades í Gelat 
celebrat a Salou -~1 20 de maig de 
1990, ja no s'hi va fer cap cercavila 
gegantera sinó que vam celebrar 
una trobada de gegants amb balls 
propis, organitzada per les principals 
agrupacions geganteres de Catalu-
nya, les quals plegades també volen 
retre un homenatge al constructor de 
la casa lngenio, de Barcelona, Domè-
nec Umbert í Vi/aseró. Les tres organit-
zacions geganteres pensen treballar 
conjuntament de cara als Jocs Olím-
pics, en el sentit que hi ha, per exem-
ple, la proposta de fer un muntatge 
de gegants, en quantitat, al tram final 
de la marató olímpica. L'aprovació fi-
nal d 'aquest projecte ja es veurà. Tot 
plegat fa que hi hagí en el món ge-
ganter una gran harmonia í que jo fa-
ci, dintre les meves possibilitats, de 
pont entre una entitat gegantera 
d 'àmbit de les comarques meridio-
nals amb una altra d 'àmbit nacional. 
J.M.T. iS. 
Cap de premsa de la Colla Gegantera de Riudoms 
